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The essence of economic development is human development, and human 
capital as a source of sustainable economic growth momentum is the key to determine 
the level of a country's or region's economic development. Gansu Province, after 
nearly a decade of western development , whether from the level of the overall 
economic development or the intensity of investment in human capital, have already 
made a significant achievements. But as an undeveloped western province,we should 
calmly analyse the problems, which is particular in human capital investment, analyse 
the crux of the problem, and target to take measures to speed up the region's 
development. 
Based on innovations of analysis measures,and elaborating human capital model 
which is in economic growth theory, this thesis analysed several representative 
aspects of the human capital investment of Gansu Province, and made some 
horizontal comparison between Zhejiang, Shaanxi provinces, and the National 
average. After that, this thesis made the conclusion which is although Gansu Province 
have made significant progress in human capital investment over the past decade , it 
has a large gap between the developed provinces and the national average. This thesis 
focused on analysing detailedly the effect of education investment and health 
investment which are the two aspects of human capital investment on Gansu's 
economic growth, and the total level of human capital investment of Gansu province's 
role in promoting economic growth, though establishing the production function 
regression model, and also compared the return results with Zhejiang, Shaanxi and the 
national levels, found that human capital investment of Gansu have a greater 
contribution to economic growth, and made some related suggestions and 
countermeasures according the corresponding results and the analysis to continue to 
increase human capital investment of Gansu Province. 
This thesis argued that the problems which is in the present human capital 
investment of  Gansu Province are the low level, unreasonable structure, and poor 















capital investment to the economy and the current problems, Gansu Province should 
increase ideological importance, make related plans of human capital investment, 
continue to increase investment in education,public health care and etc. , and  
through positively improving human capital investment and making talent incentive 
system to retain and  introduce the talent, give full play to human capital in the role 
of promoting economic development. 
Innovation of this paper are exercising qualitative analysis, regression analysis, 
comparative analysis, and other analytical methods, and making horizontal 
comparisons between Gansu Province and representative provinces and the national 
level. 
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第二章 人力资本投资的基本理论和观点综述  
人力资本投资理论的发展有着较长的思想渊源，早期统计学家和国民收入核
算家威廉配第（William Petty）于 1676 年首次提出并使用人力资本概念，而古典
政治经济学家亚当斯密则首次在经济学理论上正式论述人力资本的基本思想，并
奠定了理论研究的基本方向；此后又经过了马克思主义的独特阐发，以及新古典
学派的发展，直到 20 世纪中叶，当代人力资本理论才正式形成。 
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